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Kursus i leksikografi 
Tidspunkt: 25.1.-27 .1.1995 
Sted: Handelshøjskolen i Århus, Fuglesangs Alle 4, DK-8210 Århus V 
Kursusledere: Henning Bergenholtz og Sven Tarp 
Formålet med dette kursus er at give en indføring i grundlæggende 
leksikografiske problemstillinger. Der tages udgangspunkt i en bred 
forståelse af leksikografi omfattende både sprog- og sagleksikografi. 
Heraf følger, at en sådan forstået leksikografi har alle former for 
leksikografiske opslagsværker som objekt. Denne opfattelse af leksiko-
grafi er ikke uden videre alment anerkendt og vil derfor være et første 
tema i kurset. Hovedvægten vil blive lagt på følgende temaer: 
- ordbogens funktion (leksikografiske opslagsværkers funktion) 
- ordbogens empiriske basis 
- selektionsafgørelser 
- ordbogens byggedele 
- ordbogsstrukturer 
- angivelser af oplysning om grammatik, ordforbindelser og 
betydning 
Kurset vil hovedsageligt bestå af forelæsninger ved kursuslederne, der 
i særlig grad vil bygge på Svensen 1987, Bergenholtz/Tarp 1994 og 
HSK 5. Derudover vil deltagerne få lejlighed til at præsentere deres 
egne forskningsprojekter. 
Kurset henvender sig til ph.d.-studerende inden for lingvistik, 
fremmedsprog, kommunikation og semiotik. Også andre interesserede 
vil kunne deltage. 
